ニコラス・マーラー ノ 『コテン カイガ ノ キョショウ タチ』 : グラフィック・ノベル ノ カノウセイ by 木川 弘美 et al.
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Alte Meister gezeichnet von Nicolas Mahler:
 Die Möglichkeiten der Graphic Novel
Hiromi Kigawa-Schlecht
Abstract
　 Der Wiener Comiczeichner Nicolas Mahler, inzwischen international bekannt, 
wird wegen seines hohen künstlerischen Niveaus weltweit geschätzt. Ungeachtet der 
Tatsache, dass bis dato keines seiner Werke in japanischer Übersetzung vorliegt, fand 
Ende 2014 in Kyoto eine Ausstellung mit dem Titel "Crossing Borders: Mahler's 
Manga Park" statt, um den Künstler einem breiteren japanischen Lesepublikum 
vorzustellen. Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit war an dem Projekt als 
Übersetzerin beteiligt und hatte dadurch die Gelegenheit, sich intensiv mit einigen 
der wichtigsten Werke Mahlers zu befassen. Ihr besonderes Interesse richtet sich 
dabei auf das Genre der sog. Graphic Novel, das einen der Schwerpunkte in Mahlers 
künstlerischem Schaffen bildet. Am Beispiel des Werkes Alte Meister (Original: 
Thomas Bernhard) soll versucht werden, die Besonderheiten von Mahlers Graphic 
Novel und ihren Möglichkeiten herauszuarbeiten.
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　 Insgesamt lassen sich drei wichtige Merkmale erkennen: Typisch für den Transport 
des Geschehens in der Erzählung ist erstens das Ein-Panel-pro-Seite-Konzept. Die bei 
geöffnetem Buch auf jeweils zwei gegenüberliegenden Seiten dargebotenen Szenen 
erzeugen im Leser ein besonderes Gefühl des Gehens und Kommens, des Eintauchens 
in die Vergangenheit und der Rückkehr in die Gegenwart. Eine zweite Besonderheit 
bildet die Tatsache, dass Mahler – anders als Bernhard, dessen Protagonist Reger 
sich bei seinen kulturkritischen Ausführungen nur vereinzelt auf konkrete Bilder 
bezieht – den einzelnen Textstellen stets ein bestimmtes Gemälde des als Schauplatz 
dienenden Wiener Kunsthistorischen Museums beifügt und damit überraschende neue 
Bezüge herstellt. Das dritte bemerkenswerte Merkmal schließlich ist die gelungene 
zeichnerische Umsetzung eines anderen wichtigen Themas in dem Roman: des Todes 
von Regers Frau. Gerade hier zeigt sich Mahlers unverkennbares Talent, mittels eines 
planvoll gestalteten Konzepts den Verlauf der Zeit im Bezug zur inneren Landschaft 
der Hauptfigur darzustellen. Mahlers Comic Alte Meister ist somit alles andere als 
eine bloße Adaption. Mahler ist es gelungen, den Rhytmus und die Dynamik in 
Bernhards Meisterwerk zeichnerisch und konzeptionell umzusetzen und letztlich eine 
neue, originäre Welt zu schaffen.
はじめに
　ウィーン生まれのコミック作家、ニコラス・マーラーは、ドイツ語圏ではまちがいなく
最も有名な作家の 1 人である。1999 年に自主制作のマンガを対象とする ICOM インディ
ペンデント・コミック・プライス 1 で特別賞を受けたのを皮切りに、マックス＆モーリッ
ツ賞はこれまで 3 度受賞し 2、2015 年には文学館連合会賞に選ばれるなど、マーラー作品




まとまって紹介したのは、京都で企画された展覧会でのことであった。2014 年 12 月 2 日


















刊 3 巻）は典型的な西洋コミックであるコミック・ストリップの形式をとり、横長の 3 つ
のコマで構成される。登場人物は、筒型の電気毛布に閉じこもってテレビばかり見てい
るフラシュコと母親のみで、アイロニックなユーモアが展開される。図 2 では、「お母さ
ん、ボクが突然戦争に召集されたらどうする？（Was würdest du tun wenn ich plötzlich in den 
Krieg ziehen müsste, Mutter?）」と尋ねるフラシュコに対し、母はひとコマおいてから「電













　『芸術論 vs ゴルトグルーバー徴税官』 8 や『ポルノグラフィーと自殺』 9、『フランツ・カ
フカ・ノンストップ・ラフ・トラック』 10 のような作品は、彼のコミックの中で一番我々
日本人に馴染みやすい形式であろう。ページは左開きだが 11、コマ割りと吹き出しがある

























































































































も私は昨日彼の面前で、（Irrsigler war ganz erstaunt gewesen als er mich heute sah, 
denn ich hatte ja erst gestern zu ihm gesagt, ）
中段：あり得ないことだ、（daß es ausgeschlossen sei,）
下段：私が二日連続で美術史美術館に来るなど、と言ったばかりだったからだ。（daß 




jetzt sind wir beide, Reger wie ich, heute wieder im Kunsthistorischen Museum）
下段：今日も来ているのだった。（in dem wir erst gestern gewesen waren.）












いる。次の 20 頁には「明日もこちらに来てくれたまえ（Kommen Sie morgen hierher.）」と
いうレーガーの吹き出しがあることからもわかるように、18 頁の場面よりも過去の話で
20









　時のねじれは、他の場所にも現れる。20 ～ 21 頁に描かれたレーガーとアッツバッハー
の対話は、さらに 25、55、72 頁で繰りかえされる。これは〈セバスティアーノの間〉からレー
ガーを見ているアッツバッハーの回想であるため、異時同図としてアッツバッハーが 1 コ
















































めに何でも観察してしまうんだ。（…es ist ja auch eine Methode, alles zur Karikatur zu machen. 
/ Ein großes bedeutendes Bild halten wir nur dann aus, wenn wir es zur Karikatur gemacht haben. / 





レーガーは「賛嘆をコートのように階下のクロークに預ける勇気もない（sie haben nicht 
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頭に描き込まれるばかりだった、と彼は言った、／カトリックの神とそのカトリック的な
神々のね。（In Europa haben sie immer nur einem katholischen Gott in die Hände und an den Kopf 




























かのように四角いパネルのような形ではめこまれている（104 頁）。対となる 105 頁では、
美術館の風景は消え去り、2 人のパネル写真だけが残る。さらに 106 頁では 1 コマの中に
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あるにもかかわらず、そこに流れる時間が重要な意味を持つとき、マンガではコマを繰
りかえすことがある。これは 1 コマの中に込められた時間が一瞬ではないことと、ある意
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サン・テグジュペリ自身が描いた挿画がつけられている。作者自身が描いたイラストを越
えるものを、マーラーがどうつくりだすのか。2015 年 9 月現在、ズーアカンプ社は表紙














1  ICOM (Interessenverband Comic e. V.) Independent Comic Preis. 一般市場で出版されるコミックに対
するマックス＆モーリッツ賞に対し、狭い範囲で流通する自主制作コミックにスポットをあて
ている。『フラシュコ（Flaschko）』（のちに Edition Moderne 社から再版）と『TXT：あるボクサー




2  Max-und-Morits-Preis. この賞は 1984 年からエアランゲンで開催されている国際マンガフェ
ア（International Comic-Salon Erlangen）で授与される。マーラー作品は、2006 年にドイツ語圏
の最も優れたコミックとして『居心地の悪さ』（Nicolas Mahler, Das Unbehagen, Zürich: Edition 
Moderne, 2005）が、2008 年にはコミック・ストリップの分野で、ICOM でも受賞した『フラシュコ』
（Mahler, Flaschko: der Mann in der Heizdecke, Zürich: Edition Moderne, 2002）が受賞している。さら
に 2010 年にはドイツ語圏の最も優れたコミック作家として選ばれた。参考：International Comic-
Salon Erlangen HP (http://www.comic-salon.de/index.asp?FsID=65&spr=1)。
3  Preis der Literaturhäuser. 文学館連合会によって毎年選出される文学賞（HP: http://www.literaturhaus.
net/projekte/preis/）。文学館連合会（Netzwerk der Literaturhäuser）は、ドイツ語圏の諸都市に置か
れた「文学館」で、文学に関するさまざまなイベントやプロジェクトを行っている。
4  Nico Weber, Big in Japan: Ein Zeichner im Land der Zeichen, Sat 3, gesendet am 25. April, 2015; id. 
Nicolas Mahler im Interview, literaturhaus.net (http://www.literaturhaus.net/projekte/projekt.htm?p=585).
5 この展覧会の先駆けとなったのは、クレムスのカリカチュア・ミュージアムで行われたマー
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2015 年）、241-260 頁。
6 コマ割りやテキストの配置といった画面構成は、現在世界中で読まれている日本のストー
リーマンガとは異なる部分が多いが、「コスプレ注解」（“Anmerkungen zu Cosplay,” in Mahler, 





7  Mahler, Flaschko, Wien: Edition Moderne, 2002~.
8  Mahler, Kunsttheorie versus Frau Goldgruber, Wien: Reprodukt, 2007 (2003).
9  Mahler, Pornographie und Selbstmord.
10  Mahler, Franz Kafkas nonstop Lachmaschine, Berlin: Reprodukt, 2014.
11 日本のマンガは文字の配列を原則縦書きにするため、右開きである。初期に欧米で翻訳された
日本のマンガは、画面の左右を逆転し、左開きにしてしまうものも多かった。
12  Mahler, “Wenn die Hölle voll ist, kommen die Germanisten auf die Erde zurück,” in Franz Kafkas nonstop 
Lachmaschine, pp. 51-56. 本稿の資料として、展覧会のために執筆者が翻訳した日本語版を、京都
精華大学ジャクリーヌ・ベルント教授と京都国際マンガミュージアムの應矢泰紀氏のご好意に
より、転載させていただいた。以下の文献にもこの作品が再録されている。ジャクリーヌ・ベ
ルント編『国際マンガ研究』5 巻、2015 年、285-292 頁。
13  Thomas Bernhard, Alte Meister Komödie, gezeichnet von Mahler, Berlin: Suhrkamp, 2011.
14  Mahler, Der Mann ohne Eigenschaften, nach Robert Musil, Berlin: Suhrkamp, 2013.
15  Mahler, Alice in Sussex, frei nach Lewis Carrol und H.C. Artmann, Berlin: Suhrkamp, 2013. 
16  Thomas Bernhard, Der Weltverbesserer, gezeichnet von Mahler, Berlin: Suhrkamp, 2014.
17  Mahler, Lulu und das schwarze Quadrat, frei nach Frank Wedekind, Berlin: Suhrkamp, 2014.




カンプ社はグラフィック・ノベルに分類している。Cf. Suhrkamp Verlag HP (http://www.suhrkamp.
de/graphic-novels_1013.html).
19  Paul Gravett, Graphic Novels: Everything You Need to Know, London: Harper Design, 2005, p. 8.
20  19 世紀におけるグラフィック・ノベル的作例については、以下の文献を参照。Id. pp. 
8-9; Stan Tychinski, “A Brief History of the Graphic Novel,” Brodart, 2004 (http://web.archive.org/
web/20080603041720/http://www.graphicnovels.brodart.com/history.htm).
21  Will Eisner, A Contract with God, Baronet Books, 1978. ペーパーバックではあるものの、表紙に「A 





ツの大手書店フーゲンドゥーベル（Hugendubel）のマリーエン広場店では、2015 年 2 月に訪れ
たところ、マンガとグラフィック・ノベルのフロアを分けて販売していた。
23  ロベルト・ムージル、加藤二郎訳『ムージル著作集第 4 巻：特性のない男 4』、松籟社、1993 年、
59 頁。
24  Manfred Papst, “Kleine Laudatio auf Nicolas Mahler,” 2015 in literaturhaus.net (http://www.literaturhaus.
net/projekte/preis/2015/papst.htm).
25  Hans Carl Artmann, Frankenstein in Sussex. Fleiß und Industrie, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969 （Ｈ・
Ｃ・アルトマン、種村季弘訳『サセックスのフランケンシュタイン』、河出書房新社、1972 年）.
26  Mahler, Alice in Sussex, pp. 139-141. 引用されている文献は、ヴォルテールやニーチェなどの哲学
者や、メルヴィルやシオランのような作家など多種多様である。
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29  1 頁 1 コマの手法は、のちに『詩』（Gedichte, Berlin: Insel, 2013）という作品を生みだしている。
見開きではなく、片側 1 頁のみではあるが、イラストとたった 1 つの言葉が頁をめくる毎に現
れてくる。グラフィック・ノベルでは、『ルルと黒の正方形』がこの形式を踏襲している。
30  大河内朋子「文学からコミックへ：ニコラス・マーラー『古典絵画の巨匠たち』（トーマス・ベ
ルンハルト原作）における「語り」について」（『Seminarium』34 号、2012 年）、8 頁。
31  日本語訳は、スペースや吹き出しの段にあわせるため、完全な対訳とはなっていない。
32  86 頁のアッツバッハーが時計の代わりに携帯電話で時刻の確認をしているのも、このキャラク
ターがマーラー自身を暗示しているからであろう。




34  Thomas Gainsborough, Landschaft in Suffolk, c. 1750, Wien, Kunsthistorisches Museum.













なかった。執筆者による 2014 年 9 月 7 日のマーラーへのインタビューでは、本人も覚えていな
いという返事であった。なお、66頁では「かのおぞましいナチの起源であり先駆けでもあるデュー
ラー、身の毛もよだつようなデューラーめは（wie dieser schreckliche Ur- und Vor-Nazi Dürer, dieser 
schauerliche Dürer）」という詞書きを引用しているにもかかわらず、アルトドルファーの《聖母子》
を描いていることについては、単なる間違いで特に深い意味があるわけではないという。
38  Mahler, Alte Meister, pp. 72-74.
39  Mahler, Engelmann: der gefallene Engel, Hamburg: Carlsen, 2010.






Mahler, Lulu und das schwarze Quadrat, p. 141. ただしこの頁には番号がつけられていない。
42  Mahler, Partyspaß mit Kant, Berlin: Surkamp（2015 年 10 月 24 日発売予定）.
43  Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz, Berlin: Surkamp （2015 年 11 月 7 日発売予定）.
44  例えば日本語版（谷川かおる訳、ポプラ社、2006 年）でもこの場面が表紙となっている。
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［資料 1］	Nicolas Mahler, “Wenn die Hölle voll ist, kommen die Germanisten auf die Erde zurück,” in Franz 
Kafkas nonstop Lachmaschine, Berlin: Reprodukt, 2014, pp. 51-56.（日本語版、翻訳は執筆者による）
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図 1：京都国際マンガミュージアム『愛すべき無理難題：マーラー漫画パーク』会場風景（執筆者撮影）
図 2：ニコラス・マーラー『フラシュコ』第 1 巻、4 頁下段
図 3：マーラー「フラシュコの世界」、
『フラシュコ』第 1 巻、1 頁
図 4：ウィル・アイズナー『神との契約』表紙
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図 5：マーラー『特性のない男』、64 頁
図 6：マーラー『古典絵画の巨匠たち』、18 ～ 19 頁
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図 12b：ルーカス・クラーナハ（父）《エデンの楽園》（部分）、1530 年頃、ウィーン美術史美術館
図 13：マーラー『古典絵画の巨匠たち』、36 ～ 37 頁
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図 14：マーラー『古典絵画の巨匠たち』、106 頁
図 16：サン・テグジュペリ（画：マーラー）
　　　『星の王子様』、ズーアカンプ、2015 年（表紙）
図 15：マーラー『古典絵画の巨匠たち』、112 頁
